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lABRİ Berkel'in Atatürk Kültür Merkezi salonlarında Arçellk A.Ş.'nin des­
te, teölyle gerçekleştirilen retrospektif sergisi, yarım yüzyılı geçen bir sanat 
ı__ZJyaşamından derlenmiş zengin bir toplamı içeriyor. Berkel’in 1930 yılların­
dan günümüze değin süren titiz, karşrtı ve yetkin bir uğraş saygısından ödün ver­
meyen, birbirinden çok farklı dönemlerini örnek sayılabilecek bir düzenle tanıtan 
sergide, onun gelişim çizgisi başlıca özellikleriyle İzlenebiliyor
1907’de Üsküp'te doğan Sabrl Fettah, Belg'ad Güzel Sanatlar Okulu İle Flo 
ransa Akademisinde uzunca bir eğitim görmüştü. Türkiye'ye yerleştiği 1935 te GO 
zel Sanatlar Akademlsl’nde açılan İlk sergisinde Arif Dino, onun resimlerini "rea 
meyi realiteden de üstün göstermeve muvaffak olan bir görüş kabiliyeti ’ diye ni 
telemişti. Gerçekten Berkel'in sergide, çok sayıda kendi portreleri, akademik fı 
gür etüdlerl Me Cdzanno’ın derinlik ve kütle çözümlerine İlgisini aç:klayan natür 
mort ve peyzajlarını İçeren ilk dönem resimlerindeki gerçekçilik onun sonraki ev 
relerinde çağdaş eğilimlere koşut yenilikçi, soyutlayım blçem arayışlarının teme 
llnl oluşturmuştur.
Berke) için sanat “ geleceğe adanmış”, sonucu insanı irer zaman yem bir bilin 
meze götüren, İnatla, sabırla, tükenmez bir tutkuyla sürdürülen, ödün verilmez bi 
uğraştır. Yeni bir klasikçlliğin araştırmalarına girişen İlk dönem resimlerinde do 
öaya bağlanmak, konuyu ya da temayı kolayca belirtmek yerine “süreklilik eğele­
rini kendinde ioplayabilen” bir anlayışı benimsiyor. 1947’de Avrupa’da yaptığı bir 
İnceleme gezisi, güçlü renk lekeleriyle sanat yaşamında yeni bir döneme yol açı­
yor Sergide “Post-küblst dönemi ve soyut geometrik arabeskler” (1949154) diye 
örneklenen bu dönemde klasikçlliğin süreklilik gösteren öğeleri doğa 'aklltçlüğln- 
den ayrılarak renk/leke ve biçimlerin sovut dünyasına yaklaşıyor. “NefertHIl! Na­
türmort”, “Kubbaier", “Simitçi”, “Yoğurtçu" gibi kübizmin ardıl uzantıları He so­
yut, geometrik arabeskler bireşimini yerel temalara uyarlayan resimler:, 1955/63 
döneminde mekân ve renk öğelerinin sürekli irdelendiği “Kaligrafin soyut düzen- 
lemeler"e dönüşüyor. Önceleri İslam kaligrafisi İle Bizans mozaiklerinden esinle­
nen bu soyutlamalar, sonraları kaligrafiye bağlı lekelerle oluşturulan düzenleme­
lerde dekoratif etkilere varan ve usa, dengeye, ölçüye dayanan güçlü bir üsluplaş­
tırmaya bağlanıyor. Bu soyut düzenlemelerde bütünlük, hareket, kesinli!', biçim 
sel ve görsel değerler titizlikle korunuyor.
1962/70 yıllarındaki taşist bir yaklaşım, serpilmiş boyadamla'arıyh ge'b? deş­
tirilen “deste bağlı lekelerle düzenlemeler” döneminde eylem resroloo infomıei 
sanata koşut bir soyutlamanın çözümü amaçlanıyor. 1971‘den bu yan» aördOrü- 
len ''Geometrik soyut reslmler”de İse minyatürleri ç a ğ r ış tın  ■'atıksız b i' ren* sev­
gisi ve duru bir ışığı içeren bir yüzey anlayışının çağdaş bir estetikle kaynaştığı 
bir ortamda özgün bir kişilik vurgulanmakta.
3abfl Berkel’in 1930’lardan başlayarak bugünlere değin süren ve yoğun deği­
şimler gösteren dönemlerini çok sayıda örneklerle tanıtan sergi, kendi kişiliğiyle 
-özdeşleşen -ç o k  titiz, disiplinli, ölçülü, duyarlıktan uzak -  bir yaklaşımla Batı et­
kilerini kendi kültür kökeninden gelen birikimlerle kişisel bir senteze, entelektü­
el ve ussal bir çabaya ulaştırmayı amaçlayan uğraşını gözler önüııe seriyor.
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